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คะแนนทีไ่ดไ้ปจดัระดบัผลการปฏบิตังิานตามเกณฑซ์ึง่ม ี5 ระดบั ไดแ้ก่ ดเีด่น ดมีาก ด ีพอใช ้และ
ปรบัปรุง ขอ้มูลที่ใช้ในการวจิยั คอื ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของบุคลากร คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จํานวน 2 รอบการประเมนิ ได้แก่ รอบประเมนิที ่2 ปีงบประมาณ 2560 
และรอบประเมนิที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ผลการพฒันาตวัแบบที่นําเสนอ พบว่า ค่าสดัส่วนความ
สอดคล้องกนัของเกณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการวเิคราะห์ตามลําดบัชัน้ การประเมนิ
ประสทิธภิาพของตวัแบบทีนํ่าเสนอ แบ่งเป็น 2 สว่นคอื 1) ประสทิธภิาพในการสนบัสนุนการตดัสนิใจ
สําหรบัการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของบุคลากรมหาวทิยาลยั โดยคํานวณค่าร้อยละของผลการ
ประเมนิการปฏบิตัิราชการจรงิ เทยีบกบัผลการประเมนิการปฏบิตัิราชการที่แนะนําด้วยตวัแบบที่
นําเสนอ และ 2) คุณภาพของตวัแบบทีนํ่าเสนอซึง่ประเมนิจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยผูบ้รหิาร
คณะ จํานวน 3 ท่าน ผลการวจิยั พบว่า ประสทิธภิาพในการสนบัสนุนการตดัสนิใจมคีวามสอดคลอ้ง
กนั คดิเป็นรอ้ยละเฉลีย่ 75.34 และผลการประเมนิดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูบ้รหิารทีม่ต่ีอตวั
แบบทีนํ่าเสนอ มค่ีาเท่ากบั 0.77 ดงันัน้ ตวัแบบทีนํ่าเสนอจงึมคีวามน่าเชื่อถอื และสามารถนําไปใช้
เพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจสาํหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรมหาวทิยาลยัได ้
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Abstract 
 This research aimed to develop a decision support model for the university personnel 
performance assessment using the Analytic Hierarchy Process (AHP). The proposed model 
applied the concept of AHP to give a weight of each criterion for determining the important 
percentage of those criteria and then converting it to a score. Then, the score was taken to 
set the level of personnel performance according to the criteria with five levels, namely, 
Excellent, Very Good, Good, Fair, and Improvement. The data used in this research were the 
personnel performance assessments in the Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
which were the second round of assessment in the fiscal year 2017 and the first round of 
assessment in the fiscal year 2018. The results for developing the proposed model found that 
the consistency ratio was according to the conditions of AHP. The evaluation of the model’s 
performance was divided into model evaluation and expert evaluation. The former was the 
decision support performance for evaluating the university personnel performance by 
calculating the percentage of the actual performance appraisal results compared with the 
recommended results with the proposed model. The latter was the proposed model quality 
which is evaluated from the index of item–objective congruence (IOC) with three faculty exec-
utives. The research results revealed that the efficiency of decision support was 75.34 per-
centage on average and the evaluation results with IOC of executives towards the proposed 
model were 0.77. Therefore, the proposed model was reliable and can be used to support 
decisions for the university personnel performance assessment. 
Keywords: Decision support model, Personnel performance assessment, Analytic hierarchy 
process 
